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図１  ２０１９年 1 月 6 日の日食の見えかた 
10：50 
8：41 
２０１８年１２月 
9：20 
とやまサイエンストピックス 
★日食を観察するときの注意！ 
・太陽を直接見ない。 
・太陽観察用ではないものを通して太陽を見ない。 
・望遠鏡で太陽を直接見ない。 
図２  ピンホール観察器
かんさつき
の作りかたと使いかた 
①ダンボール箱の側面に、 
たてよこ３ｃｍほどのま 
どを開けます。 
②あつ紙に１ｍｍほどの穴
を開け、これを①で開けた
まどに内側からはりつけ
ます。 
③ダンボール箱の内側の、ま 
どと反対側に白い紙をは 
ります。 
④穴（ピンホール）を太陽に 
向け、穴を通った光が白い 
紙につくる形を見ます。 
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